






Filozofija kao znanost slobode
Sažetak
U skladu s trodiobom Hegelova sistema na logiku, filozofiju prirode i filozofiju duha, raščla-
njuje se i Hegelovo poimanje slobode. Sloboda je u logici sloboda samoga pojma, koji se u 
sebi oslobađa od svojih određenja u logici bitka i biti za određenja koja zadobiva u logici 
pojma. Pojam dospijeva do svoje slobode u apsolutnoj ideji, koja nije drugo nego ideja 
slobode. Na logičkom pojmu slobode počiva sloboda prikazana u filozofiji duha na svim 
stupnjevima njegova razvoja, dočim se u filozofiji prirode priroda razumije kao negacija 
slobode i nužno posredovanje ideje slobode u daljnjem hodu njezina ozbiljenja. U filozofiji 
duha otkriva se da je sloboda bit duha. Sebesvijest duha najprije se budi u vidu subjektiv-
noga duha, koji se oslobađa iz prirode. Daljnje ozbiljenje duha zbiva se kroz objektivni duh, 
koji se objektivira u apstraktnome pravu, moralnosti i ćudorednosti. U svjetskoj povijesti, 
koja je završno određenje objektivnoga duha, duh se ozbiljuje kao napredak u svijesti slo-
bode. U oblasti objektivnoga duha sloboda se shvaća kao sloboda volje. Volja pritom nije 
supstrat slobode, a sloboda nije tek svojstvo volje, nego je supstancija ili bit volje. U skladu 
s raščlambom objektivnoga duha na apstraktno pravo, moralnost i ćudorednost, početna 
apstraktna sloboda razvija se k sve konkretnijoj slobodi. Apstraktno pravo, moralnost i 
ćudorednost stupnjevi su jedinstvenoga razvoja i ozbiljenja slobode. Dok subjektivnomu 
duhu pripada subjektivna sloboda kao sloboda izbora neposredno danih sadržaja i svrha 
(neposredna ili prirodna volja), objektivnomu duhu pripada formalna sloboda osobne volje 
(pravo), zatim formalna sloboda samozakonodavne subjektivne volje (moralnost) i napokon 
supstancijalna sloboda supstancijalne volje (ćudorednost). Ali na kraju ćudorednosti pre-
ostaje još nesloboda koju objektivni duh kao takav ne može nadići. Sloboda je na stupnju 
objektivnoga duha još uvijek ograničena jer se pojavljuje kao sloboda volje. Sloboda kao 
bit duha dospijeva do svojega osvještenja istom kada se ono apsolutno osvijesti kao ap-
solutni duh u umjetnosti, religiji i filozofiji. Sva ta tri lika apsolutnoga duha na svoj način 
nadilaze slobodu volje, ali je među njima filozofija najslobodniji lik duha. U filozofiji kao 
apsolutnoj znanosti doseže se najviši lik sebesvijesti duha, a to znači potpuno osvještenje 
slobode kao njegove biti. Pritom svaki stupanj ozbiljenja slobode od subjektivnoga preko 
objektivnoga do apsolutnoga duha ima svoje nezaobilazno mjesto, a naposljetku su svi stup-
njevi objedinjeni u cjelinu nužnih momenata sistema. Kroz filozofiju kao apsolutnu znanost 
duh se potpuno oslobađa za slobodu kao svoju bit. Duh je određen kao vraćanje k samomu 
sebi iz svojega drugoga, tako da duh naposljetku ukida svaku izvanjskost i prisvaja ju u 
svoju unutrašnjost, otkriva da ono drugo od njega nije odvojeno od njega nego je njegovo 
biti drugim. Prije svake slobode volje, bilo slobode izbora, moralne slobode ili ćudoredne 
slobode, sloboda je bit duha i to kao sebesamoodređenje, koje se ne podvrgava nikakvomu 
izvanjskomu određenju: biti pri sebi u drugome samoga sebe, tj. sebeodnos kroz odnos s 
drugim kao vlastitim drugim. Filozofija je kao znanost onog apsolutnog ujedno znanost slo-
bode jer je sloboda sama bit onoga apsolutnog. Po slobodi se ono apsolutno kao apsolutna 
ideja iz svojega biti po sebi slobodno prevraća u prirodu kao svoje biti drugim i vraća se 
k samomu sebi u duhu te se u svojoj istini otkriva kao apsolutni duh. Apsolutna ideja nije 
drugo nego po sebi jesući duh, a ono apsolutno je po svojem najvišem određenju apsolutno 
sebesvjesni duh. Apsolutna znanost kao najviši lik apsolutnoga duha apsolutna je sebesvi-
jest onoga apsolutnog samog. To da je filozofija znanost slobode ne znači da je sloboda 
samo predmet filozofije nego i da se sama sloboda kroz filozofiju otkriva i ozbiljuje u svojoj 
istini. Istina slobode jest to da je sloboda bit onoga apsolutnog, a ono apsolutno oslobođeno 











apsolutna	znanost	 i	 sistem	filozofija	 je	u	Hegela	 znanost	 slobode	 (Enz	1	§	















neposrednost	početka	filozofije	 uvijek	 je	već	posredovana	neposrednost,	 tj.	
takva	neposrednost	koja	je	određena	ishodom	u	kojem	se	filozofija	 vraća	u	
sebe	i	ponovno	doseže	svoj	početak.2 
Filozofija	 je	 sistem	 utoliko	 što	 je	 znanost	 slobode.	 Sistem	 je	 sustavljanje	





















































»znanost	 slobode«.	 Mjesta	 iz	 heidelberške	
Enciklopedije	 navode	 se	prema	 izdanju:	Ge-
org	 Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	 Gesammelte 
Werke,	sv.	13,	Enzyklopädie der philosophis-
chen Wissenschaften im Grundrisse (1817),	
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mišljenje	 mišljenja:	 »Ali	 to	 je	 slobodni	 akt	
mišljenja	da	se	mišljenje	postavi	na	stajalište	
gdje	jest	za	samoga	sebe	i	time	samo sebi daje 
i rađa svoj predmet.	 Nadalje,	 stajalište	 koje	
se	 tako	 pojavljuje	 kao	 neposredno  mora  se  
unutar	znanosti	učiniti	ishodom,	i	to	njezinim	




slu	 drugih	 znanosti.«	 –	 Enz	 §	 17.	Mjesta	 iz	
berlinske	Enciklopedije filozofijskih znanosti 
navode	 se	 prema	 izdanju:	 Georg	 Wilhelm	
Friedrich	Hegel,	Gesammelte Werke,	 sv.	 20,	
Enzyklopädie der philosophischen Wissens-




kraticom Enz	 i	 brojem	 paragrafa.	 Oznaka	 Z 
stoji	za	dodatak	uz	paragraf	(Zusatz).
3	   
U Uvodu	 trećega	 izdanja	Enciklopedije filo-
zofijskih znanosti,	Hegel	o	tome	kaže:	»Svaki	




cjelovitost,	 također	 probija	 granicu	 svojega	






4   
U	 poglavlju	 »Pojam	 duha«	 na	 početku	 filo-
zofije	 duha	 u	 trećem	 izdanju	 Enciklopedije 
filozofijskih znanosti,	 Hegel	 kaže:	 »Ono	 ap-
solutno	 je	 duh;	 to	 je	 najviša	 definicija	 onog	
apsolutnog.	 –	 Pronaći	 tu	 definiciju	 i	 pojmiti	









































u	filozofiji	 duha.6	U	filozofiji	 prirode	 sloboda	 se	 shvaća	negativno.	Budući	




























5	   
Na	 početku	 logike	 u	 Enciklopediji filozofij-
skih znanosti	u	poglavlju	»Predpojam«,	Hegel	
upozorava	 na	 to	 da	 je	 logika	 osnova	 za	 sve	
ostale	dijelove	sistema,	pa	tako	i	za	filozofiju	
duha:	»Promatramo	li	slijedom	dosadašenjega	
logiku	 kao	 sistem	 čistih	mislenih	 određenja,	








»Predgovoru«	 Osnovnih crta filozofije pra-
va,	Hegel	napominje:	»Narav	spekulativnoga	
znanja	opširno	sam	razvio	u	svojoj	Znanosti 













6	   
O	 položaju	 filozofije	 objektivnoga	 duha	 ili	
filozofije	 prava	u	cjelini	sistema	Hegel	kaže:	
»Ovaj	 je	 udžbenik	 daljnje,	 posebice	 siste-
matičnije	 izvođenje	 istih	 temeljnih	 pojmova	
koji	su	o	 tom	dijelu	filozofije	 već	sadržani	u	










Will	Dudley,	Hegel, Nietzsche and Philosop-
hy. Thinking Freedom,	Cambridge	University	
Press,	Cambridge	2002.
7	   
U Enciklopediji filozofijskih znanosti	 na	 po-







va	 ili	 supstancija	duha	njegova	 je	sloboda,	a	
određenje	 njegovog	 djelovanja,	 djelo	 duha,	
jest	 to	da	se	on	oslobodi.«	–	Georg	Wilhelm	
Friedrich	 Hegel,	 Vorlesungen. Ausgewählte 
Nachschriften und Manuskripte, sv.	13,	Vorle-
sungen über die Philosophie des Geistes. Ber-
lin 1827/1828,	Franz	Hespe,	Burkhard	Tusch-
ling	 (ur.),	 Meiner	 Verlag,	 Hamburg	 1994.,	











imati	 središte,	 jer	 on	 nema	 jedinstvo	 izvan	
sebe,	 nego	 ga	 je	 pronašao;	 on	 je	 u	 samome	








ten und Manuskripte, sv.	18,	Vorlesungsmanu-




8	   
S	obzirom	na	to	da	se	duh	oslobađa	iz	prirode	



















slobode	kao	svoje	biti.	U	prijelazu	 iz	 logike	biti	k	 logici	pojma	obistinjuje	



















pojavljuje	pojam	slobode,	nije	 riječ	o	 logičkom	 izvodu	pojma	slobode	kao	
jedne	među	kategorijama.	Budući	da	se	sloboda	ne	svodi	ni	na	pojam	slobode	



























































9	   
Mjesta  iz  Znanosti logike	 navode	 se	 prema	
izdanju:	 Georg	 Wilhelm	 Friedrich	 Hegel,	
Gesammelte Schriften,	 sv.	 11,	 Wissenschaft 
der Logik. Erster Band. Die objektive Logik 
(1812/13),	 Friedrich	 Hogemann,	 Walter	 Ja-
eschke	(ur.),	Meiner	Verlag,	Hamburg	1978.;	
Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	Gesammel-
te Schriften,	 sv.	 12,	Wissenschaft der Logik. 
Zweiter Band. Die subjektive Logik (1816),	
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U	Enz	 §	 95	Hegel	 određuje	 istinsku	 besko-




kakvo	 daljnje	 određenje	 nego	 jedno	 te	 isto,	













































Nadilaženje	 nužnosti	 pojma	 koji	 još	 nije	 po	 sebi	 i	 za	 sebe	 na	 prijelazu	 iz	
logike	biti	u	logiku	pojma	logička	je	osnova	najprije	prijelaza	od	prirode	k	
duhu	 kao	 istini	 prirode,	 zatim	 prijelaza	 od	 subjektivnoga	 i	 objektivnoga	 k	
apsolutnomu	duhu,	tj.	od	supstancijalne	slobode	k	apsolutnoj	slobodi	duha,	
kao	i	prijelaza	u	oblasti	objektivnoga	duha	od	slobode	apstraktnoga	prava	i	



























11   
O	logičkom	vidokrugu	slobode	u	Hegela	vidi:	
Hans	 Friedrich	 Fulda,	 »Der	 eine	Begriff	 als	
das	 Freie	 und	 die	Manifestationen	 der	 Frei-
heit	des	Geistes«,	u:	Anton	Friedrich	Koch	et 
al.	(ur.),	Hegel – 200 Jahre Wissenschaft der 
Logik,	 Meiner	 Verlag,	 Hamburg	 2014.,	 str.	




der	Oberauer,	Konrad	Utz	 (ur.),	Der Begriff 




concetto	 di	 libertà«,	 u:	 Franco	 Chiereghin	
(ur.),	Filosofia e scienze filosofiche nell’Encic-
lopedia hegeliana del 1817,	Verifiche,	Trento	
1996.,	 str.	 147–212;	 Gwendoline	 Jarczyk,	
Systeme et liberté dans la logique de Hegel,	
Aubier-Montaigne,	 Pariz	 1980.;	 Emil	Ange-




12   
O	svezi	između	logike	i	filozofije	 prava,	tj.	o	
uvidu	 u	 položaj	 filozofije	 prava	 u	 cjelini	 si-
stema	 vidi:	 Thom	 Brooks,	Hegel’s Political 
Philosophy. A Systematic Reading of the Phi-
losophy of Right,	Edinburgh	University	Press,	










zione e concetto nella ‘logica’ della Filoso-




1,	 str.	 62–78,	 doi:	 https://doi.org/10.5840/
idstudies19891911;	 Vittorio	 Hösle,	 Hegel’s 
System: Der Idealismus der Subjektivität und 
das Problem der Intersubjektivität	 I,	Meiner	
Verlag,	 Hamburg	 1988.,	 str.	 60–127;	 Klaus	
Hartmann,	 »Toward	 a	New	Systematic	Rea-
ding	of	Hegel’s	Philosophy	of	Right«,	u:	Zbi-
gniew	Andrzej	Pelczynski	(ur.),	The State and 
Civil Society: Studies in Hegel’s Political Phi-
losophy,	 Cambridge	 University	 Press,	 Cam-
bridge	1984.,	str.	114–136;	Karl-Heinz	Ilting,	
»The	 Dialectic	 of	 Civil	 Society«,	 u:	 Z.	 A.	





Hegels Philosophie des Rechts. Die Theorie 
der Rechtsformen und ihre Logik,	Klett-Cotta,	
Stuttgart	1982.,	str.	382–392;	Dieter	Henrich,	
»Logische	Form	und	reale	Totalität:	Über	die	
Begriffsform von Hegels eigentlichem Staat-
sbegriff«,	 u:	 D.	 Henrich,	 R.-P.	 Horstmann	




meil,	 »Sittliches	 Sein	 und	 Subjektivität:	 zur	
Genese des Begriffs der Sittlichkeit in Hegels 
Rechtsphilosophie«,	Hegel-Studien	16	(1981)	
1,	str.	123–162;	Kenley	R.	Dove,	»Logik	und	




















































































13	   
Pregledan	 prikaz	 odnosa	 među	 momentima	
Hegelove	 filozofije	 objektivnog	 duha	 daje	
Karl-Heinz	 Ilting,	 »Die	 Struktur	 der	 Hegel-
schen	Rechtsphilosophie«,	u:	M.	Riedel	(ur.),	





apsolutnoga	 duha,	 vidi	 u:	Christian	Krijnen,	
»Die	 Wirklichkeit	 der	 Freiheit	 begreifen«,	
Folia Philosophica	 39	 (2018),	 str.	 37–144;	
Klaus	Vieweg,	Das Denken der Freiheit. He-
gels Grundlinien der Philosophie des Rechts,	
Wilhelm	Fink,	München	2012.;	Paul	Franco,	
Hegel’s Philosophy of Freedom,	Yale	Univer-
sity	 Press,	 New	 Haven	 1999.;	 Alan	 Patten,	
Hegel’s Idea of Freedom,	Oxford	University	
Press,	Oxford	1999.	
14   
Mjesta  iz  Hegelovih  Osnovnih crta filozofije 
prava	 navode	 se	 prema	 izdanju:	Georg	Wil-
helm	 Friedrich	 Hegel,	 Gesammelte Werke,	
sv.	 14/1,	 Grundlinien der Philosophie des 
Rechts,	 Elisabeth	 Weisser-Lohmann,	 Klaus	
Grotsch	(ur.),	Meiner	Verlag,	Hamburg	2009.,	




15	   
U	§	20	propedeutičkoga	spisa	iz	filozofije	pra-
va	 za	 nürnberšku	 gimnaziju	 Hegel	 razlikuje	












samo zato što je to njegova volja i nema neki 
uman	 razlog	za	 to,	 tj.	 njegova	volja	nije	ne-
što	općevažeće.«	–	Georg	Wilhelm	Friedrich	
Hegel,	Gesammelte Schriften,	sv.	10.1,	Nürn-
berger Gymnasialkurse und Gymnasialreden 
(1808-1816). Unterklasse Rechts- Pflichten- 
und Religions-Lehre aus den Schuljahren 

























































svojoj	 subjektivnosti.	Moralnost	 je	oblast	 subjektivne	volje	koja	može	pri-
znati	ono	voljeno	samo	ako	joj	je	ono	nešto	vlastito,	tj.	ako	je	volja	prisutna	
u	voljenom	kao	subjektivnost.	Subjektivna	volja	je	moralno	slobodna	utoliko	






































16	   
Usprkos	 tomu	što	 je	ovdje	 riječ	o	ugovoru	 i	
kazni	 za	 kršenje	 ugovora,	 zakoni	 i	 sudovi	 u	
smislu	 pravnoga	 sustava	 mogući	 su	 tek	 na	
razini	 građanskoga	 društva,	 a	 ne	 na	 razini	
apstraktnoga	prava.	Ugovorni	odnos	kao	mo-
ment	apstraktnoga	prava	nije	društveni	odnos,	





sa	 stajališta	 sistema	 potreba,	 a	 kao	 moment	
apstraktnoga	prava	ono	je	prvi	stupanj	na	putu	
sebeoslobađanja	volje	od	puko	osobne	volje.	
17	   
Izlaganje	 konkretne	 kazne	 uslijedit	 će	 na	































Ćudoredna	sloboda,	 tj.	 istinska	sloboda	volje,	moguća	 je	 jedino	u	 istinskoj	
zajednici.	 U	 ćudorednosti	 se	 ukida	 jednostranost	 apstraktnog	 prava	 i	
moralnosti,	 prevlast	 objektivnosti	 nad	 subjektivnošću	 i	 obratno	 prevlast	
subjektivnosti	nad	objektivnošću.	Istom	se	tu	nadilazi	apstraktnost	subjektivne	
volje	i	volja	postaje	konkretnom.	Ćudoredna	volja	nije	tek	subjektivna	volja,	












































Filozofija	 objektivnoga	 duha	 dakle	 uključuje	 ne	 samo	 izlaganje	 potpuno	
razvijenoga	pojma	slobode	volje	(ćudorednost)	nego	i	prethodni	prikaz	ogra-
ničenosti	 slobode	volje,	 zatim	prevladavanje	proturječnosti	 u	 slobodi	volje	
kao	apstraktnopravnoj	volji	i	moralnoj	volji	te	oslobođenje	volje	u	ćudored-
nosti.	Ćudorednost	kao	završni	 stupanj	objektivnog	duha	najviši	 je	 stupanj	
slobode	volje.	Istinski	slobodna,	a	to	znači	umna	volja,	postignuta	u	ćudoređu,	
razlikuje	se	od	relativno	slobodne	volje	po	tome	što	apsolutna	ima	samo	samu	




Tri	 stupnja	 volje	 raščlanjuju	 se	 prema	momentima	 logike:	 1.	 neposrednost	
bez	izričitog	odnosa	spram	drugoga	(apstraktno	pravo);	2.	refleksija	ili	posre-
dovanje,	u	kojem	se	ono	neposredno	posreduje	svojim	drugim	(moralnost);	









18	   
GPR	 §	 258:	 »Umnost	 se	 sastoji,	 apstraktno	
promatrano,	općenito	u	jedinstvu	općosti	i	po-
jedinačnosti	 koje	 se	 prožima,	 i	 tu	 konkretno	
po	sadržaju	u	jedinstvu	objektivne	slobode,	tj.	
opće	supstancijalne	volje	i	njezinih	posebnih	
svrha	 –	 stoga	 po	 formi	 u	 djelovanju	 koje	 se	

































voljenim.	Takva	volja	koja	ne	može	postići	 jedinstvo	 sebeodnosa	 i	odnosa	
spram	drugoga	 jest	prirodna	volja.	Ona	 je	neposredno	 istovjetna	sa	 svojim	
nagonom	i	sklonošću	kao	svojim	određenjem.	Ta	se	volja	ne	može	svjesno	






















kretno	 opće	 koje	 se	 uposebljuje.	Ona	 je	 umna	 jer	 ima	 svoju	 bit	 kao	 svoje	
određenje	i	svrhu	te	zna	samu	sebe	kao	slobodnu	i	voli	sebe	kao	svoj	predmet.	
Volja	je	istom	kao	mišljenje	istinska	volja	i	istinski	slobodna.19



































19	   
Usp.	GPR	§	21:	»Samosvijest	koja	svoj	pred-
met,	sadržaj	i	svrhu	čisti	i	uzdiže	do	te	općosti	
čini	to	kao	mišljenje koje se izvršava	u	volji.	
Ovdje	je	točka na kojoj postaje jasno da volja 
samo  kao  misleća	 inteligencija	 jest	 istinska,	
slobodna	volja.«	
20   
O	 ograničenosti	 slobode	 kao	 slobode	 volje	
Hegel	u	Predavanjima iz filozofije prava	kaže	
da	 je	 volji	 kao	 takvoj	 nužno	 suprotstavljen	




26.1,	 Vorlesungen über die Philosophie des 
Rechts I,	Dick	Felgenhauer	(ur.),	Meiner	Ver-
lag,	Hamburg	2014.,	str.	331.
21   
Vidi	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	Gesam-






























































































puno	 prevladavajući	 vanjskost	 onog	 objektivnog	 apsolutni	 duh	 prevladava	
konačnost	svojstvenu	subjektivnomu	i	objektivnomu	duhu.	On	spoznaje	da	
nasuprot	njemu	nema	nikakve	od	njega	nezavisne	objektivnosti.	Oslobodivši	









Prikaz	 odnosa	 objektivnoga	 i	 apsolutnoga	
duha,	napose	filozofije,	 s	obzirom	na	slobodu	
vidi	u:	Hans	Friedrich	Fulda,	Das Recht der 
 










Philosophie als Wissenschaft der Freiheit
Zusammenfassung
Gemäß der Dreiteilung des Hegelschen Systems in Logik, Philosophie der Natur und Philoso-
phie des Geistes gliedert sich auch Hegels Begriff der Freiheit. Die Freiheit ist in der Logik die 
Freiheit des Begriffs selbst, der sich von den Bestimmungen der Seinslogik und der Wesenslogik 
für die Bestimmungen der Begriffslogik befreit. Der Begriff gelangt zu seiner Freiheit in der ab-
soluten Idee, die nichts anderes als die Idee der Freiheit ist. Auf dem logischen Freiheitsbegriff 
gründet die Freiheit, wie sie in der Philosophie des Geistes auf allen Stufen der Entwicklung des 
Geistes begriffen wird. In der Philosophie der Natur aber wird die Natur als die Negation der 
Freiheit und als notwendige Vermittlung der Idee der Freiheit im Fortgang ihrer Verwirklichung 
aufgefasst. In der Philosophie des Geistes stellt sich heraus, dass die Freiheit das Wesen des 
Geistes ist. Das Selbstbewusstsein des Geistes erscheint zuerst im subjektiven Geist, der sich aus 
der Natur befreit. Die weitere Verwirklichung des Geistes geschieht durch den objektiven Geist, 
der sich im abstrakten Recht, in der Moralität und Sittlichkeit objektiviert. In der Weltgeschich-
te, welche die letzte Bestimmung des objektiven Geistes ist, wird der Geist als der Fortschritt im 
Bewusstsein der Freiheit verwirklicht. Im Bereich des objektiven Geistes wird die Freiheit als 
die Freiheit des Willens begriffen. Der Wille ist dabei kein Substrat der Freiheit, und die Freiheit 
ist keine bloße Eigenschaft des Willens, sondern sie ist die Substanz oder das Wesen des Willens. 
Gemäß der Gliederung des objektiven Geistes in das abstrakte Recht, die Moralität und die Sitt-
lichkeit entwickelt sich die anfängliche abstrakte Freiheit zur immer konkreteren Freiheit. Das 
abstrakte Recht, die Moralität und die Sittlichkeit sind die Stufen der einheitlichen Entwicklung 
und Verwirklichung der Freiheit. Während der subjektive Geist nur die subjektive Freiheit als 
die Freiheit der Wahl von unmittelbar gegebenen Inhalten und Zwecken (der unmittelbare oder 
natürliche Wille) hat, eignet dem objektiven Geiste die formale Freiheit des persönlichen Wil-
lens (das Recht), die formale Freiheit des autonomen subjektiven Willens (die Moralität) und 
schließlich die substantiale Freiheit des substantialen Willens (die Sittlichkeit). Am Ende der 
Sittlichkeit aber bleibt noch die Unfreiheit übrig, welche der objektive Geist als solcher nicht 
überwinden kann. Die Freiheit ist auf der Stufe des objektiven Geistes immer noch begrenzt, 
denn sie erscheint in ihm als die Willensfreiheit. Die Freiheit als das Wesen des Geistes kommt 
zum Bewusstsein erst dann, wenn das Absolute als der absolute Geist in der Kunst, Religion und 
Philosophie bewusst wird. Jede von drei Gestalten des absoluten Geistes überwindet auf ihre 
Weise die Willensfreiheit, aber unter ihnen ist die Philosophie die freieste Gestalt des Geistes. In 
der Philosophie als der absoluten Wissenschaft wird die höchste Gestalt des Selbstbewusstseins 
des Geistes erreicht, bzw. die vollkommene Bewusstwerdung der Freiheit als seines Wesens. 
Dabei hat jede Stufe der Verwirklichung der Freiheit vom subjektiven über den objektiven zum 
absoluten Geist ihren notwendigen Ort und alle sind in das Ganze der notwendigen Momente 
des Systems vereinigt. Durch die Philosophie wird der Geist für seine Freiheit als sein Wesen 
vollkommen befreit. Er ist als das Zurückkehren zu sich selbst aus seinem Anderen bestimmt, so 
dass er schließlich alle Äußerlichkeit aufhebt, bzw. sie in seine Innerlichkeit aufnimmt, und des-
sen bewusst wird, dass das Andere von ihm nicht von ihm getrennt ist, sondern sein Anderssein 
ist. Vor aller Willensfreiheit, sei es Freiheit der Wahl, moralische Freiheit oder sittliche Freiheit, 
ist die Freiheit das Wesen des Geistes, und zwar die Selbstbestimmung, die keiner äußerlichen 
Bestimmung unterliegt: bei sich sein im Anderen seiner selbst, bzw. das Selbstverhältnis durch 
das Verhältnis zum Anderen als dem eigenen Anderen. Die Philosophie ist als die Wissenschaft 
des Absoluten zugleich die Wissenschaft der Freiheit. Durch die Freiheit kehrt sich das Absolute 
als die absolute Idee aus seinem An-sich-Sein frei in die Natur als in sein Anderssein um, kehrt 
im Geiste zu sich selbst zurück und offenbart sich in seiner Wahrheit als der absolute Geist. Die 
absolute Idee ist nichts anderes als der an sich seiende Geist, und das Absolute ist nach sei-
ner höchsten Bestimmung der absolut selbstbewusste Geist. Die absolute Wissenschaft als die 
höchste Gestalt des absoluten Geistes ist das absolute Selbstbewusstsein des Absoluten selbst. 
Dass die Philosophie die Wissenschaft der Freiheit ist, bedeutet nicht nur, dass die Freiheit der 
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Gegenstand der Philosophie ist, sondern auch, dass die Freiheit selbst durch die Philosophie in 
ihrer Wahrheit verwirklicht wird. Die Wahrheit der Freiheit ist, dass die Freiheit das Wesen des 
Absoluten ist. Das zu seiner Wahrheit befreite Absolute ist der absolute Geist. 
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